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, 
Cox. Rodney Brent 
Davcoport. Bowman 
D&)/. Mrs. Mary Sue 
Devasber. Logan 
Dickerson. John Ella 
Duke. Mrs. Rose catherine 
Embry. Novella 
Eubank. Thomas Leon 
FeIx. James W. 
Fuller. Mrs. Ruth Askew 
Greer. Mrs. Ada C. 
Gregory. Eula RJce 
Grimn. Frank 
Grooms. Beulah 
Hale. Mrs. Ruth Brown 
narrls. Charles E . 
Hatcl1er. Anna Lou 
Hendrieka. M.... Thelma 
Hensley. Robert B. 
Jackaon. WDllam O. 
MASTER DEGREES (Cont'd) 
Jackaon. Ferry 
JewclI. J ean SmIth 
Jones. James L. 
Keen. Regina 
King. Edwin Leon 
Knlgbt. L. D. 
Logan. D. Hay 
Lowe. Mrs. Ceorae Anne 
Holland 
McCoy. Andrew Taylor 
Mattingly. Hazel 
Maxwell. Mrs. Agnes H. 
Middleton. Kennc!b E . 
Murr&)/. Marilyn 
Musgrave, Clarence G. 
Paige. Mrs. Vera E . 
Patterson. Twyman L. 
Porter. Jam .. C. 
Rawlins. Mrs. Arline P . 
Ray. William E . 
Reams. Mrs. Ruby Mansflcld 
Reid. Earl S. 
Renlek. Andrew 
Richards. J .... L. 
Roberson. Mrs. Margaret 
Farris 
Robinson. Hubert Ross 
Robinson. Mrs. Mary Crabb 
Sharp. Uoyd 
Simmons. Kermil LeMOyne 
Smith. Clyde Edward 
Smith. Eldon J . 
Smith. Lewis E . 
Summers. Glenn Louis 
Tabb. Mrs. Orene D. 
Tucker. Paul 
WlUdns. Roma 
Wilson. Mrs. Henriclla Smith 
Wyatt. Beu M. Jr. 
Val... Charies Edward 
COLLEGE HEIGHTS 
College Heights, on hill-top fair, 
With beauty all thine own, 
Lovely jewel far more rare 
Than graces any throne! 
• • • 
College Heights, with living soul 
And purpose strong and true, 
Service ever is thy goal, 
Thy spir it ever new . 
• • • 
College Heights, thy noble Iile 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through joy and strife 
To love humanity. 
Chorus 
College Heights, we hail thee; 
We shall never fail thee. 
Falter never-live forever, 
Hail! Hail! Hail! 
Qronnntn.ctmtnt Jrogram 
~01nlin9 <!ireen, 1&tntttcltJJ 
J'cibap, J\ugust 8, t 958 7:30, . .II. 
~h:09ram 
President Kelly Thompson, presiding 
BAND CONCERT 
7:10 p. m. 
Ottawa, lIllnols, HIgh School Band 
Ray Makeoyer, DIrector 
Processional .............................................................................. Brass Ensemble 
Ottawa, Illinois, High School Band 
Invocation .................................................... The Reverend Joseph R. Estes 
Commencement Address .................. ........ The Honorable John B. Rodes 
Presentation of Nine Army Reserve Commissions 
Lt. Col. James F. Marquis 
Presentation of Graduating Class ........................................ Dr. F. C. Grise 
Introduction of Candidates .................................... Registrar E. H. Canon 
Conferring of Degrees .................................... President Kolly Thompson 
'College Heights' .................................................................................... Bradley 
Ottawa, Illinois, High School Band 
Benediction ................................................ The Reverend Joseph R. Estes 
MARSHALS 
Sarah Lyle Bonnie Drake 
Carolyn Scgo Hook Joann Faulkner 
Elizabeth Stevenson Sandra Harrah 
Kay Nlman Joan Terry Ray 
Jerry Brewer Tom Fry 
USHERS 
Vlylan Booker Alleoe Dooley 
Walter Holland BUly Madison 
Linda Reynolds Dennis Rosers 
LInda Thompson F. E . Wortham Jr. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR DEGREES 
Able, Forest Edwanl Haywood, Jack Dinsmore Peoner, Wlllle Lee 
AkIn, Mn. Josephine Hyde Hendrick, TaJmage Lewis Pogue, Thomas T. 
Altman, Mn. Marsaret C. Hendrix, Leonard Gordon Porter, Mrs. Marjorie C. 
Allen, Mn. EIYa Ray Hensley, Wllllam Ernest Procter, Marguerite 
Armstrong, DeonIs Grady Heyer, Mn. KBthryn Crockett Proffitt, Mn. Carolyn Drake 
Arnlstrong, Mn. Mary HlggInbntham, James H. Raby, Mrs. Helen P. 
Back, Eric HIldreth, Mn. Della Rather, Julius Edwanl 
Bale, Hulet G. Hogan, Bulord E . Reynolds, Ernest Lee 
Bale, Mrs. Marjorie H. Hogue, Mn. Anna Franees RJggs , Gary Anderson 
Barker, David Francis Jr. Hol.loman, John F. Roberta, Charles R. 
lIames, Mrs. Mary R. Houk, Bobby G. Robinson, Mrs. Edna KniSht 
Basham, Mn. Dorothy Hul/man, Mrs. Margaret Roby, Joseph L. 
Hudson Hughes, Mn. Marie Strange Rone, Robert P . 
Bell, Richard J . Humphries, Mn. Geraldine Ross, AnnaItha 
Bertram, Nancy Sumner Ross, Sammy J . Jr. 
Bewley, Mn. Byrns Brown Hunt, Mn. JessIe Ruth ·R....u, Mn. E1Izabeill 
Blair, Schuyler Ray Jackson, Mn. Maurine Pryor Sawyers, Kathleeo 
BranUey, Larry Ford Johnson, Mn. Edmonla Scott, Mrs. Oille Robertson 
Brent, James D. Jones, Mn. Aleln T. Shelton, Vlralml Rudolph 
'Brown, Mn. A.- Roark Jones, Mrs. Clara McClean ShIpley, Mrs. Sophia A. 
Brown, Mary VIYlan Jones, Mrs. Delilah ShIpp, Ida Mae 
Burns, James L. KIng, Mrs. Jean Parker Shirley, Eldon B. 
Burton, Byrd Baxter Knoop, 1I1rs. Nettye Jean Simmons, Mrs. Rebecca P. 
Butler. M.rs. Ruth S. Lawson, Owen Simon, Frankie Y. 
Ceell, Mrs. Athlene Hasan ·!.aWSOD, Mrs. Ursula Deneh Slsk, 1I1rs. Luey H. 
Choate, Mrs. Joan Spencer Lee, Mn. Erba Thomas Skasss, Mn. Marie L. 
Collman, Ralph S. Leisure, C8r! James Skeeten, Mn. Helen 
Cole, Mn. VIrginIa Prather Lewis, Mn. Lucy S. Craw/ord 
CoUlns, E. Russell Litsey, Mn. MarIe Dewees Slaughter, Mrs. Nancy Bell 
Cooke, Raymond B. Logan, Mn. lois Reeder SmIth, Hebron Lawrence 
Cooksey, Robert C. 'London, Mn. Ma~arel Smith, John H. 
Cooper, Mrs. Mary Lou Lou/ac SwUt Spear, William Wayne 
Craighead, JlIrs. Mary StOry Lyon, JlIrs. Orby Speck, Michael E . 
Crenshaw, JlIrs. Alma T. Lyons, Marsaret M. Sprowles, Mn. Esther Lyle 
Crume, JanIce Marian JIIcDermott, 1I1rs. AnnIe Staples, Mn. Celeste Ellis 
Cruse, Dayld G. McDermott, Mrs. Elma Staples, Mrs. EYelyn Glyens 
Dcnes. Ann McFadden, Gene F. Staples, Hlehanl Gregory 
Dickey, Margaret Elizabeth JIIarkwell, Ronald Stephens, Mrs. Beulah B. 
DIckson, Mrs. Juanita Brooks Martin, Yandell H. Stewart, Dalton Bruce 
Dixon, Mary Clement Matherly, JlIrs. Geraldine Stone, Robert Gerald 
Durbin, Mn. TIna F. Higgason Tandy, Lawrence W. 
Edmondson, 1I1rs. Nell A. Matthews, JlIrs. AlIce Stllf Talley, Mn. Virginia TerrUJ 
Fentress. 1I1rs. Lorena D. May. James Thomas Elkins 
Ford, Mn. Izora MlIIer, Edwa.rd O'Neal Thomas, Bobby Frank 
France, JlIrs. Vonnie Raldolph Mills, George Allen Thompson. Mn. Lucy Lee 
Gabehart, Kellh Money, JlIrs. Leona Warren Thornberry, Donald T. 
GaddIe, JlIrs. Russell Wallace Morrow, Mn. Clara WillIe TltUe, James E. 
Gardaer, Louis R. Murphy, Mn. A. B. Walker, Robert B. 
Gary, JlIrs. Edith E. Myers, Mn. Lois Taber Waters, Robert Bruce 
GUiock, JIIrs. FIona D. Neely, JlIrs. RoxIe Watson, Perry Clark 
Groyson. Maurice Newman, Mn. Jane O'Bryan WhIUow, Mn. Jeanette S. 
Grider, Mrs. B. C. Norris, Mn. Beatrice H. 'WlllII, Norma Jean 
Gumm, George Robert O'Nen, Mn. AUce Faulkner Wilson, Vernon Kent 
'Guthrie, CharI .. Snow, Jr. O'NeO, Charles Gregory Wood, Mrs. Grace 
HaekJe.r. Larry Preston ·Orndorff, Mrs. nelcn Morrow Woodson, Mn. Charles 
Hadden, Llna Loutse Overton, JlIrs. Hortense Wooley, Geneva 
Hall, Robert Strother Llnyllle Wooten, Mn. Alma Forter 
Harned, LlIIlan LaVerne Page, WOllam B. Wooten, JIIrs. JIIary L. 
Harris , Mrs. Bonnie Knight Paxton, Bernie Thomas Wright, JIlrs. Nancy Turner 
HAyS, Robert L. 
-To be uaduated wIth honors 
Anderson. Mrs. Edwina H. 
Bell, Martha Louise 
Birdwell, WlUlam Robert 
Boswell, Mrs. Ruth T. 
Boyken, J. David 
MASTER DEGREES 
Bruce, John 11. Jr. 
BuUer, R. Cortez 
BuUer, Robert A. 
Clemons, Mn. Thelma 
Rogers 
Coney, ~Irs. Mildred Barriger 
Conner. Mrs. Norma S. 
Coppock, Mrs. Bonnie 
Campbell 
Continued on back p.,e 
